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Gefäß, Pferdepyxis
Objekttyp Gefäß, Pyxis
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 729
Gattung Attisch, Spätgeometrisch
Stil Geometrisch
Datierung 740ante-730ante
Fundort Griechenland, Attika, Athen
Beschreibung Wandfragment einer großen Pyxis mit flachen Boden und nahezu senkrecht
ansteigender Wandung. Dekor: Gefäßunterseite: Rest einer konzentrischen
Rautenkette mit Innenpunkten, darum drei konzentrische Reifen, auf dem
Standring Punktfries. Auf der Gefäßaußenseite Riefen, darüber eine Rautenkette
mit Innenpunkten, von je zwei Riefen eingefasst. Darüber Metopen-Triglyphen-
Fries aus einem Feld mit einer linksdrehenden schraffierten Swastika mit
zusätzlichen Haken und einem Triglyphenfeld mit einem Schachbrettmuster zwischen
schmalen Vertikalfeldern mit schräg liegenden Parallelstrichen, getrennt durch
je drei Vertikalstriche. Die Swastika wechselt im rechten oberen Haken die
Schraffurrichtung.
Maße Höhe: 7,2 cm
Breite: 9,6 cm
Gewicht: 94 g
Status publiziert
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